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Informe provisorio:  
Fondo documental: Dirección General de Irrigación (1898-1947) Río Negro 
Viedma, 2021 
A modo de introducción 
El Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, Ing. O. Casamiquela (MTAyS)y el Centro de Documentación del 
Agua (Cendoca) dependientes del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro, poseen una 
gran colección de documentos que permiten reconstruir la historia de las obras ligadas a los recursos hídricos 
desde la etapa territoriana, es decir desde el siglo XIX. El vínculo y trabajo conjunto entre el área museográfica 
y el área de archivo y biblioteca es prioritaria para la elaboración tanto de cualquier guión expositivo, propuestas 
pedagógicas, descripción de objetos pertenecientes al acervo, elaboración de publicaciones de difusión, entre 
otras. Además de la puesta a disposición de la documentación para estudiantes, investigadores, personal de la 
administración pública especialmente en las fundamentación y análisis de estado de la cuestión referidas a 
futuras obras, entre otros.  
Por esta razón pertenece a la red REDAM y ha recibido visitas de personal especializado del Archivo General 
de la Nación vínculo que se mantiene gracias a la buena voluntad de sus especialistas. Dado el prestigio del 
AGN mantener y continuar sus sugerencias nos indican que nos conducimos por los caminos correcto en la 
salvaguarda del patrimonio. 
Las distintas fases para el tratamiento de documentos históricos se vinculan a: identificación, descripción, 
valoración, organización, conservación y difusión. Para ello se retomaron las normas internacionales que 
permiten la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción, mediante la recopilación, 
análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los 
documentos de archivo, así como su contexto y sistema que los ha producido. Esta descripción debe ser 
normalizada, por ello se retoma el uso de normas ISAAR (CPF) Norma internacional de descripción sobre 
registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias /ISAD (G) Norma internacional 
general de descripción archivística y las directrices de implementación de la norma ISAAR (CPF) estas últimas 
propuestas por el Archivo General de la Nación. (2020) 
La presente publicación parcial que ofrece una guía de material que en la actualidad está a disposición para 
consulta pública, se presenta una breve reseña del fondo documental Dirección General de Irrigación, entidad 
creadora, cabe destacar que la misma ingresó a la institución como documentación donada por la familia del 
fundador del Museo Tecnológico del Agua y del Suelo Ing. Osvaldo Casamiquela. Cabe destacar que el Fondo 
a la fecha continúa creciendo a partir del trabajo de inventario-catalogación y digitalización, por ello invitamos a 
hacer sus consultas a nuestro mail: museodpa1@gmail.com. 
 
 
Descripción del Fondo documental: Dirección General de Irrigación 
Tipo de entidad. Colectiva 
Nombre: Dirección General de Irrigación - DGI 
Identificadores para instituciones: DGI01  
Fechas de existencia: 1898-1947 
Historia: Según la ley nacional n°3717 sancionada el 10 de octubre de 1898 se dispone una nueva estructura 
ministerial, entre ellos se crea el Ministerio de Obras Publicas de la Nación, para el estudio y la realización de 
toda iniciativa o cuestión sobre las obras de comunicación, construcciones hidráulicas, arquitectónicas y de 
cualquier otra naturaleza que dispongan las leyes, ya sea de su propio resorte, ya del de otros departamentos 
del Poder Ejecutivo.  
2° Dirección de los ferrocarriles nacionales en explotación e inspección de los particulares según las leyes; 
3° Representación de los derechos de la Nación en los casos de conflictos con las líneas de las Provincias, ó 
de particulares y las nacionales; 
4°- Vigilancia administrativa y técnica de todas las líneas férreas de jurisdicción nacional; 
5° Estudios y construcciones de caminos nacionales é interprovinciales ó locales que ordenen las leyes y 
disponga el Poder Ejecutivo dentro de sus atribuciones; 
6° Construcción de líneas telegráficas; 
7° Estudio, proyecto y construcción de obras que faciliten la navegación marítima y fluvial, canales navegables, 
de riego y embalses, puertos, muelles, diques de todo género, dragados, etc.; 
8° Proyecto, construcción, dirección y conservación de los edificios públicos y monumentos, templos cárceles, 
cuarteles, arsenales, fortalezas, astilleros, valizas, faros y otras construcciones dependientes de la Nación en 
todo el territorio; 
9° Estudios, construcción y conservación lo puentes de la Nación y de la hidrografía del territorio con fines de 
utilidad nacional, regional o local; 
10. Dirección, conservación, mejora y desarrollo de las obras de salubridad y aguas corrientes de la capital de 
la República y de toda obra semejante que las leyes manden realizar en ella y en los Territorios nacionales, así 
como en las capitales, pueblos y territorios de las Provincias; 
11. Mejoras en la estética de las construcciones del Estado, su decoración y ornato, estatuas y monumentos 
Públicos; 
12 Censo de bienes nacionales; 
13. Depósito, administración y venta de bienes muebles y semovientes del Estado fuera de servicio; 
14. Expropiación; 
15. Inspección de obras particulares concedidas por la Nación. 
Según Anibal Jáuregui (2013) el Ministerio durante el período de la restauración conservadora (1932-1943), 
esta repartición tuvo un crecimiento exponencial, cuantitativo y cualitativo, devino para los ocupantes del poder. 
En la década de 1930 el núcleo de dependencia directa ministerial estaba integrado por las Direcciones 
Generales de Arquitectura, Irrigación y de Navegación y Puertos. A ellas se sumaban las Direcciones de 
Estudios y Obras del Riachuelo y de Contabilidad. Con mayor autonomía, estaban dentro del MOP, la 
Administración de Ferrocarriles del Estado, la Presidencia de OSN y la Dirección Nacional de Vialidad (desde 
1933, anteriormente se denominaba Dirección General de Puentes y Caminos). Un dato significativo lo aporta 
el hecho de que, salvo la Dirección de Arquitectura, a cargo de un arquitecto y la de Contabilidad, las demás 
estaban dirigidas por un ingeniero.  
La Dirección de Irrigación, tenía algunos recursos propios a partir del pago de los beneficiarios del riego, en los 
valles del oeste, norte y patagónicos, por el que percibía un canon, pero además se encargaba de la 
construcción de canales. También tenía una función sumamente relevante en la construcción de obras 
hidroeléctricas que eran decisivas en regiones alejadas en donde comenzaba a afianzarse la distribución del 
sistema eléctrico. En términos de amplitud geográfica las obras eléctricas no eran irrelevantes. Disponía de una 
Servicio Hidrográfico encargado de la realización de estudios hidrométricos de los ríos. La Dirección de 
Navegación y Puertos tenía la responsabilidad del mantenimiento de las vías navegables y en la construcción 
y mejoras portuarias. Ahí su mayor participación presupuestaria en las provincias con litorales marítimos y 
fluviales de la Mesopotamia y la Patagonia. 
De interés para la documentación cabe mencionar la función de la impresión, publicación y difusión de las 
normas, realizaciones, planos, convocatorias que estaba a cargo de la Oficina de Biblioteca y Talleres Gráficos, 
que funcionaba desde 1901, y disponía de una maquinaria avanzada para la reproducción de fotografías. Esta 
sección fue la encargada de la publicación de las Memorias Anuales y de las resoluciones y decretos, la 
estadística, los mapas ferroviarios, etc. Desde 1901 hasta fines de la década de 1920, también se encargaba 
de la publicación periódica oficial denominada Boletín de Obras Públicas. Después de una interrupción 
reaparece en noviembre de 1933 en dos formatos: una versión diaria y otra mensual. La información allí 
publicada estaba controlada directamente por la Subsecretaría del MOP. Estaba destinado a un público de 
concesionarios de obra pública, profesionales y proveedores de insumos. 
En octubre de 1931, el presidente de facto, José Felix Uriburu creó el Consejo de Obras Públicas, integrado 
por los directores generales de Arquitectura, Navegación y Puertos, Ferrocarriles, Puentes y Caminos, 
Irrigación, Contabilidad y Estudios y Obras del Riachuelo. Este mismo organismo reapareció 1938, pero 
entonces estuvo compuesto por funcionarios de las reparticiones nacionales y provinciales involucradas, cuyo 
fin era coordinar la autorización, la financiación, la contratación y la ejecución de obras públicas nacionales. 
En 1940 entró en funcionamiento la Comisión Especial de Obras Públicas proyectada en 1939, la comisión 
estaba integrada por el Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, el Subsecretario de 
Obras Públicas, el presidente del Departamento Nacional del Trabajo y un delegado del Banco Hipotecario 
Nacional. 
Una característica señalada por distintos autores para el MOP fue el rol protagónico de graduados 
universitarios, ingenieros, arquitectos y agrimensores contaban con un escalafón propio que iba del Ingeniero 
o Arquitecto director general hasta el Ingeniero o Arquitecto Auxiliar. Las normas indicaban que los proyectos 
debían ser el resultado de una discusión directa y personal entre el proyectista y los técnicos especialistas en 
las estructuras e instalaciones complementarias, quedando abierta la posibilidad de sugerencias por parte de 
los empleados de las escalas más bajas de la jerarquía. 
La ley 12576/1939 sostenía criterios de financiación de las obras para garantizar la continuación hasta su 
finalización evitando que las obras se detuvieran por la falta de fondos.  
 
La Dirección General de Irrigación tenía competencia en el estudio, proyecto y construcción de obras de 
canales navegables de riego y embalses. Funciones que quedaron en 1944 a cargo de la Administración 
Nacional del Agua (ANDA). Por decreto 3121/47 la Dirección General de Irrigación fue incorporada a la 
Secretaría de Industria y Comercio, el decreto 9932 había previamente fusionado la Dirección General de 
Irrigación y la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado. El 14 de febrero de 1947 por decreto n° 
3967 se creó la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica que fusionó la Dirección General de Centrales 
Eléctricas del Estado y la Dirección General de Irrigación. Cabe recordar que el territorio de la actual provincia 
de Río Negro, dependió de la administración central nacional hasta 1957, pese a que en 1955 se sancionara la 
ley nacional que diera origen a la provincialización, pero el golpe cívico-militar de 1955 paralizó dicho proceso.  
 
Lugares: Durante muchos años, el MOP se desempeñó en Casa de Gobierno hasta trasladarse al edificio 
moderno inaugurado en 1936 en Buenos Aires, luego tuvo distintas dependencias en el interior del país.  
 
Estatuto jurídico: Dirección dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.  
 
Fuentes legales:  
-ley nacional n°3717 sancionada el 10 de octubre de 1898 
-decreto 3121/47 
-decreto 9932 había previamente fusionado la Dirección General de Irrigación y la Dirección General de 
Centrales Eléctricas del Estad 
-decreto n° 3967/1947  
“Que por el artículo 3° del recordado decreto se dispone la transferencia de los bienes, créditos, documentos y 
personal de la ex Dirección General de Irrigación a la Secretaría de Industria y Comercio” 
http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/3967.htm 
Contexto general: durante su creación 1898, José Evaristo Uriburu había asumido como presidente luego de la 
dimisión de Luis Saenz Peña, concluyò su mandato el 12 de octubre y se inicia el segundo mandato presidencial 
de Julio Argentino Roca. Luego el cambio de dependencia y fusión en 1947, se dio en el marco de la primera 
presidencia de Juan Domingo Perón.  
 
Areas de relaciones:  
 
Identificación del registro: AR-MOP-DGI 
 
Fecha de creación /revisión y persona que la realizó: Revisión 2021/03/31. Creación 2020/09/10 (Valle, M. Y) 
 
Fuentes 
-Jauregui, A (2013) Obras públicas y eficiencia burocrática (1932-1943) en Travesía, Nº 14-15, 2012-2013, 
ISSN 0329-9449 - pp. 79-106 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
-http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/3967.htm 
Descripción realizada: Valle, M. Y, 2020 
 
AR-MOP-DGI0 -0334- Riego norte Allen-oficinas 
  
Estado provisorio de material disponible a la fecha: 
a) Material fotográfico disponible en https://cendoca.blogspot.com/ 
 
AR-MOP-DGI0-0001-Dique Ballester, campamento sobre río Neuquén 
 
AR-MOP-DGI0- 0087- construcción puente km128+855, frente a estación Chichinales, en alto valle 




Hincado de pilotes- 1928 
 
AR-MOP-DGI0- 0344- Inspección Neuquén- c11/10/1942 
 
 
Dique Ballester, obras 1920-1927-1928-1929-1930 inventario número: 0001-0098 
Dique Ballester, obras 1917-1922- 1927, inventario número 0239 a 0261 y 0280-0283 
Album 1-Riego Allen- 1941- inv. 0284 a 0345 
Álbum DGI-1920- riego alto valle y valle medio- inv 0347-0512  
Invitamos a visitar nuestro blogspot, allí puede consultar y descargar: www.cendoca.blogspot.com.ar 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Documentación disponible, se puede solicitar a nuestro mail: museodpa1@gmail.com 
C:\Users\MUSEO\Desktop\CENDOCA\Material REF- publicaciones históricas del CENDOCA\ 
doc60-cajaXX-AV-terminación obras dique neuquen-1928...DGI 
Relevamiento de estado de obras y proyecto de terminación de obras del dique Neuquén/Ballester, propuesta 
de ampliación en cinco luces con compuertas análogas a las existentes, canal desviador, datos de hidrómetro 
aguas arriba del dique, crecientes, alturas hidrométricas observadas para diferentes estados del río y caudales, 






doc61-Llanos, Agustín- Riego en alto valle-censo de cultivos-cuadros- 1927 
Resumen de censo de producción y cultivo entre 1925-26, incluye hectáreas y tipos de explotación y de cultivos. 
Cuadro comparativo años 1927-1928 
 
doc62- Llanos Agustìn, censo agrícola Chimpay Belisle-1927 y presupuestos para terminación de obras 
1928,  
Resumen de estadísticas de producción y cultivos entre 1927, incluye hectáreas y tipos de explotación y de 
cultivos. Cuadro comparativo. 
 
doc66-Estudios valle inferior del Río Colorado-Comisión Técnica-30 enero 1941 





Obras turbina hidraulica en el canal principal. Estado de obras en 1927, proyectado a 1928. Incluye plano y 
fotografías 
 
doc68-cajaXX-AV-nota al ex gob. de Neuquén sobre obras en dique Neuqén-1931 
 
doc69-cajaXX-AVnota12mayo1928-al inspector general obras dique Neuquén-con presupuestos 
Proyecto de corrección de plateas aguas abajo, dique Neuquén, incluye croquis. 
      
 
doc70-cajaXX-AV-proyecto obras dique Neuquén-1927 
Propuesta de obras dique Neuquén, nota firmada 31 enero 1927 
 
doc71-cajaXX-AV-nota 6 junio1929-obras dique Neuquén 
 
doc72-cajaXX-AV-estudio obras defensa- ing Frohlich                   
Obras de defensa en dique Augst Wyhlen 
 
doc73- cajaXX-AV-turbina salto72km-1925-inv003215-alto valle 
Proyecto y propuestas. 
 
 
doc74-cajaXX-AVvistas bocatoma-obras dique Neuquén-ing. Luis Kambo 
Gràfico vista de bocatoma, defensas y corte del dique, vista del dique y viaducto y corte de la bocatoma. 
 
doc75-cajaXX-AV-segunda zona de riego-planimetria general-1927 
 
doc76-cajaXX-AVplanimetria-dique Neuquén-década 1920 
 
 
doc77-cajaXX-AV-perfil longitudinal, caidas-canal-1928 
 
doc78-cajaXX-AV-funcionamiento entre regulador y salto km8-canal principal- 
 
doc79-cajaXX-AVprueba canal desviador-1917-dique Ballester 
 
doc80-vistas-Irrigacion valle del río negro-en ingles- 
 
